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E R EC TIO N  D E LA  M ISSIO N  D E V A LE D O  Q U EV E
(I-I-1958)
SOMMA1RE — Erection canonique de la nouvelle mission. — Deli­
mitation territoriale et juridictionnelle.
PROVISAO
Dom Daniel Gomes Junqueira, por merce de Deus e da 
Santa Se Apostolica, Bispo de Nova Lisboa.
Tendo sido criado o novo Posto administrative do Vale 
do Queve, concelho do Huambo, notou-se que o novo Posto 
ocupa uma area que tern Escolas de tres Missoes, a saber: 
o Quipeio, o Bailundo e o Huambo.
Todas essas Escolas ficando bastante longe das respecti- 
vas Missoes, foi considerada a grande vantagem de criar uma 
nova Missao Catdlica que ficasse bem central para todas as 
Escolas.
Para esse fim, ouvimos os Superiores das Missoes de Qui­
peio, do Bailundo e do Huambo;
Havemos por bem criar a nova Missao Catolica de Nossa 
Senhora do Rosario do Vale do Queve, nas seguintes con- 
di^oes:
1. ° — A Missao tern como titular Nossa Senbora do Rosa­
rio, cuja Festa se celebra no dia 7 de Outubro.
2. ° —  A area da nova Missao ocupa toda a area do Posto 
Administrativo do Vale do Queve, ficando instalada num 
srtio ameno, com agua abundante e das melbores condi^oes 
higienicas.
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3 .°— Desde o dia 1 de Janeiro de 1958 a nova Missao 
de Nossa Senhora do Rosario do Vale do Queve tera 'livros 
proprios para o Registo Paroquia'l e Triplicados em conformi- 
dade com os regulamentos em vigor.
A 'Missao e confiada aos Missionaries do Espirito Santo 
tendo sido nomeado como seu primeiro Superior, o Rev. Padre 
Joao Kemenade, da Congrega^ao do Espirito Santo.
Dada em Nova Lisboa, sob o Nosso Sinai e Selo, no 
dia 1 de Janeiro de 1958.
■f D a n ie l , Bis-po de N o v a  L isb o a  
BEAST, 1958, p. 141.
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